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Yliopistokirjastojen laadun varmistus:
kokemukset ja näkemykset jaossa -
seminaari 3.12.2008
Suomen yliopistokirjastojen neuvoston laaturyhmä järjesti Tampereella
seminaarin yliopistokirjastojen johtajille ja laadunarviointityössä mukana
oleville. Tavoitteena oli jakaa kokemuksia toteutuneista arvioinneista ja
evästää auditointeihin valmistautuvia kirjastoja. Viihtyisä Väinö Linna -sali ja
hyvä ohjelma virittivät seminaariin inspiroivan tunnelman.
KKA:n arviointineuvoston puheenjohtaja professori Riitta Pyykkö kertoi
aluksi kansallisista ja kansainvälisistä auditoinneista ja akkreditoinneista.
Pyykkö totesi, että koulutusalojen arvioinnit ovat jääneet KKAssa viime
vuosina vähemmälle, sillä yliopistojen auditoinnit vievät ajan. Eri maiden
välillä on eroja siinä, miten paljon opiskelijat osallistuvat arviointeihin.
Suomessa opiskelijat ovat olleet aina mukana. Monissa maissa opiskelijat ovat
auditoinnin sijaan kannattaneet koulutusohjelmatason akkreditointia, koska
ovat kokeneet sen parhaaksi vaikutustavaksi. Näin etenkin maissa, joissa
opiskelijoilla ei ole yhtä pitkää perinnettä osallistumista yliopistohallintoon
kuin Suomessa.
Palvelupäällikkö Arja Juntunen Kuopion yliopiston kirjastosta puhui
prosessikuvauksista yliopistokirjastojen prosessipankista. Juntusen mukaan
variaatiota kirjastojen prosessikuvauksissa esiintyy, mikä on luonnollista, sillä
prosesseissa tulee näkyä oman organisaation tavoitteet. Suuntana laatutyössä
pitäisikin olla näkyvyys osana yliopiston ydinprosesseja.
Caseja toteutetuista arvioinneista esiteltiin seminaarin iltapäivän osuudessa.
Tiukka aikataulu oli yhteistä kaikille auditointiprosesseille. Tietoiskujen
jälkeisessä keskustelussa pohdittiin mm. ovatko yliopistot jatkossa eri
asemassa maksukykynsä mukaan tilatessaan maksullisia arviointeja. Lisäksi
auditointiin valmistautuvia kiinnosti, mitä auditointihaastattelussa oikein
kysyttiin. Ainakin auditointiryhmää oli kiinnostanut kirjaston yliopistolle
tarjoama lisäarvo.
Caset auditoinnin reputtaneiden kohdalta toivat esiin, että kirjastojen hyvä
valmistautuminen ei riittänyt, jos yliopistotasolla laatujärjestelmää rakennettiin
”vain auditointia varten”. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös, että TKK
auditoidaan uudelleen vuonna 2010, vaikka se on tuolloin jo osa Aalto-
yliopistoa.
· Seminaarin ohjelma ja esitykset:
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/uutinen.php?item=29221
· KKA:n auditointia koskevat julkaisut:
http://www.kka.fi/index.phtml?s=79
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